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摘要 
随着我国经济进入发展新常态，以往营业税和增值税并行所暴露出来的弊端
越来越明显，而原有的税制及之前税制改革并没有解决各个行业已经暴露出来的
问题。这些事实使得新的税制改革势在必行。由于我国第三产业发展迅速，第三
产业尤其是服务业链条中重复征税、增值税抵扣链条断裂的问题越来越突出。 
2011 年 10 月，国务院开始决定逐步实行营业税改征增值税工作。营改增首先于
2012 年 1 月 1 日起在上海的交通运输业和部分现代服务业进行试点工作，然后
逐步扩大到包括北京、浙江在内的 8 个省市。大榭开发区也开始进行营改增的试
点工作。2016 年 3 月，国务院常务会议决定从 2016 年 5 月 1 日开始在全国全面
实行营改增改革，从此以后“营业税”退出了历史舞台。从营改增试点及全面扩
围后的情况来看，营改增在大榭开发区的运行较为平稳，促进了大榭开发区现代
服务业的发展，然而也暴露出一些问题。 
本文研究了营改增改革对地方财政造成的影响。本文共分为五部分。第一部
分，讨论了本次研究的研究背景和意义，通过纵览国内外文献，掌握了国内外学
者对相关议题的研究进展，同时指出了本次研究的创新之处。第二部分，主要概
述了营改增的概念，并通过相关经济学理论和税收理论，如税收中性理论、最优
商品税理论、帕累托最优理论等相关理论，讨论营改增的实施意义和必要性，为
接下来的研究奠定了坚实的理论基础。第三部分，具体分析了营改增在大榭开发
区的运行情况和效果，首先分析了大榭开发区营改增的具体方案，接着通过分析
营改增对大榭开发区造成的财政收入影响和趋势分析，研究营改增改革在大榭开
发区的运行情况。第四部分，从企业、政府、各级财政关系三个角度分析了大榭
开发区当前营改增取得的成绩，同时也指出了待解决的问题。基于以上这些问题，
从地方税体系、税务管理、资本运作、创新创业、行业规划、产业结构等方面总
结出一些完善大榭开发区营改增改革的对策。第五部分是全文总结，并且对未来
的研究提出一些展望。本文客观地评价了大榭区营改增工作取得的成绩和待解决
问题，分析的问题具有较强的地域性和实效性，对营改增在全国的全面推行可能
具有一定的借鉴意义。 
关键词：营改增；税制改革；地方财政。 
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Abstract 
With the development of China's economy into a new normal, the disadvantages 
of the previous business tax and value-added tax parallel exposed obviously. In 
October 2011, the State Council began to gradually implement the business tax levy 
value-added tax (hereinafter referred to as "Yinggaizeng") work. Yinggaizeng was 
first applied in Shanghai's transportation industry and part of the modern service 
industry for pilot work, and then gradually expanded to six six cities and provinces 
including Beijing and Zhejiang.Daxie Development Zone also began 
the“Yinggaizeng” pilot work. In March 2016, the State Council executive meeting 
decided to start the “Yinggaizeng” reform and since then, "business tax" is out of the 
stage of history.  
This paper takes Daxie as an example to study the impact of the reform on the 
local finance. This paper is divided into five parts. Part one, the research background 
and significance are discussed and through an overview of the domestic and foreign 
literature, the domestic and foreign scholars' research progress on related topics are 
grasped, and the innovation of this research is pointed out. Part two, it mainly 
introduces the concept of business transformation, and discusses the meaning of the 
implementation of "Yinggaizeng" through related theories of economics and taxation 
theories, and the need for the next study laid a solid theoretical foundation. Part 
three, analyzes the operation situation and effect of the "Daxie", analyzes the 
specific plan of Daxie, the impact of revenue, tax revenue impact and trend analysis, 
and study "business reform" reform in Daxie of the operation. Part four, analyzes the 
achievements of Daxie rom the angle of enterprise, government and financial 
relationship, it points out the problems to be solved. The fifth part is the summary of 
the paper, and some prospects for future research are proposed. This paper 
objectively evaluates the achievements and problems to be solved in the process of 
"business transformation" in Daxie District. The analysis has a strong regional and 
practical effect, and it may have a certain effect on the full implementation. 
Key words: Daxie; Tax reform; local finance.
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1 绪论 
1 
1 绪论 
1.1 研究背景和意义 
自从改革开放以来，我国进行过多次税制改革。1994 年，我国进行的分税
制改革曾经对第二产业及第三产业的发展起到了显著的推进作用。2009 年，我
国又进行了增值税转型改革，从改革结果来看，此次增值税转型改革深化了我国
产业结构的优化。近几年来，我国经济发展进入新常态，经济增长速度放缓，产
业结构发生变化，第三产业占据越来越大的比重，而原有的税制及以上两次税制
改革并没有解决各个行业已经暴露出的问题。这些事实使得新的税制改革势在必
行。 
    2011 年 11 月 16 日，我国财政部及有关部门发布了《营业税改征增值税试
点方案》，拉开了我国营业税改征增值税税制改革的序幕。方案中明确指出在上
海的交通运输业和部分现代服务业首先进行营业税改征增值税试点工作，从而促
进第三产业特别是现代服务业的发展。紧接着，在 2013、2014、2015 这三年，
营改增税制改革逐渐由上海扩散到全国，覆盖的行业也从单纯的交通运输业和现
代服务业扩大到国计民生的多数行业，如电信业、建筑业、邮政业等。 
为了减轻经济下行的压力，避免我国经济陷入“中等收入陷阱”，政府还采
取了一系列政策改革措施，如“供给侧结构性改革”，力求从改革供给侧、改善
供给产品的质量和创新等方面，加速对我国产业结构的调整。不管在何种政策下，
营改增税制改革的地位均不可忽视。在《2014 年政府工作报告》中再一次重申
了营改增税制改革的重要性，营改增能够起到定向调控经济、促进创新并加强实
体经济的建设作用。因此，要将目光放长远，关注营改增改革对经济的长期影响，
而不是局限在短期，要从宏观上把握大局。 
宁波大榭区是国家级经济技术开发区。2015 年，大榭实现财政总收入 125
亿元，地区生产总值 217 亿元，工业总产值 474 亿元，固定资产投资 78 亿元，
进出口总额 27 亿美元。自 2012 年开始，大榭开发区开展营改增试点工作，2013
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营改增对地方财政的影响——以宁波市大榭开发区为例 
2 
年 1 月份，营改增纳税人全部按期完成纳税申报，顺利实现首月 100%申报率。
截止 2016 年 3 月，大榭开发区已分四批次确定 469 户商户和公司进行营改增税
制改革工作，涵盖交通运输业、研发和技术服务业、文化创意服务、信息技术等
10 个行业，后续的 840 户营改增纳税人也已确定。2016 年 5 月 1 日，大榭开发
区所有企业全部顺利完成营改增。 
从实际情况看，税收是大榭区财政收入主要来源。在 2016 年全面推行营改
增改革后，因营改增因素引起财政收入大幅减少，营改增对大榭区的财政收入有
着较为明显的影响。面对这一挑战，本文分析营改增在大榭区实施的具体情况，
研究营改增税制改革对开发区内各个行业的影响程度，有着重要的指导意义，能
够帮助大榭区更好地进行营改增税制改革，完善财政收入体制。此外，研究营改
增税制改革，也有利于大榭开发区直面挑战，抓住机遇，更好更快地进行可持续
发展。从这两点上来看，研究营改增改革在大榭区实行的具体情况，不仅有重要
的理论指导意义，也有着深远的现实意义。 
1.2 国内外研究进展 
1.2.1 国外研究综述和进展 
增值税从最早出现到现在也不到 100 年时间。在 1921 年，德国人 Siemens
首先发明了增值税。纵观国外大部分关于增值税及相关领域的研究，主要在增值
税理论及税制改革对经济和产业的影响上取得了一些突破，但是国外学者缺乏营
业税改征增值税改革对产业和经济影响的研究。这是因为国外大多数发达国家最
早就采用的是增值税，并不采用营业税。从这一点上来看，关于营改增改革如何
影响经济，国外研究较为缺乏。 
（1）增值税理论研究 
大多数学者认为增值税对一国经济的影响十分明显。Allen Benjamin Lee
（2002）认为，一个国家在推行增值税，最好能实行单一税率而不是多元税率，
这样可以使增值税对经济和税率的约束机制充分发挥作用，并且避免了监管当局
的额外征管成本[1]。 
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Bird 和 Dendron（2007）认为，如果增值税能够覆盖到更多的行业中去，则
增值税的优势相比其他税制来说更为明显。不过，发展中国家无法纯粹依靠增值
税改革来解决经济发展和转型中财税面临的所有问题[2]。 
Miller 和 Maine（2011）认为，增值税改革能够加快资本的流通速度，对于
减少贫富差距、进行财政转移支付非常有帮助[3]。 
（2）税收改革对经济和产业的影响研究 
Hall （1997）指出，增值税的税率变化会产生一系列的影响，也会对政府的
财政收入带来影响。一方面，增值税税率的上升会造成政府税收收入的增加，但
在另一方面也减少了国民的消费支出规模，从这层意义上来说，政府的财政收入
反而减少了，也会对经济的发展造成不良影响[4]。 
对于税收政策如何影响某个产业的发展，Pfitzinger, Macos 和 Jestadt 
（2015）也研究了税制改革对德国政府收费系统的影响，指出不管是纳税人的行
为还是对这一系统的技术的实现都会对收费系统产生影响，其中影响纳税人行为
的因素就包括增值税税率的高低[5]。此外，Bjerkan, Norbech和Nordtomme（2016）
研究了在不同的税收种类下，挪威的电动汽车电池行业的发展情况及销售情况，
认为在增值税改革下，无论是国内还是来自国外的购买者，都更有动力购买挪威
本地生产的电动汽车电池，也即促进了电动汽车电池的销售[6]。 
有一些学者将本国的税制改革与其他国家的进行比较，学习相关经验。如
Kraal和 Ksipillai （2016）研究了马来西亚的增值税税制改革，并与澳大利亚
的相关改革过程进行对比研究，发现增值税改革加快了马来西亚国内的产业结构
调整并对经济发展有一定的帮助，同时也指出国家应加强税收方面的教育，培养
人才[7]。 
1.2.2 国内研究综述和进展 
一直以来，我国采用的主要税制是流转税，这其中最主要的组成部分就是增
值税。自从我国开始进行营业税改征增值税试点之后，国内学者一直在对增值税
及营改增带来的影响进行研究和探讨。当前，我国学者在营改增如何影响地方经
济及地方财政方面都取得了重大的研究进展，在营改增如何影响产业发展及营改
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增下地方税体系的建设研究也有了一些突破。但是，目前的研究往往集中在对一
个省、市甚至一个大地区的经济财政影响上，对地方税体系改革的探索也以理论
居多，缺乏数字支撑。这也是本文希望对现有文献的弥补之处。 
（1）营改增税制改革对地区财政的影响 
张悦和蒋云赟（2010）采用了数理模型测算了营改增对地方财政收入的影响，
发现营改增会对地方财政收入造成一定的影响。通过调整相关系数，他们发现即
使中央和地方对增值税的税收划分比例达到 46.8%，仍然有一部分地区的财政收
入相比营改增税改之前的有所下降。因此，他们认为有必要调整增值税的中央和
地方政府分配比例，才能使营改增更好地推行下去[8]。 
余建华（2013）重点研究了营改增对县域地区的财政造成的影响，指出营改
增已经对开化县的小规模纳税人降低了纳税负担。与此同时，他也指出现代服务
业将在营改增后迎来较大的增长潜力，因为营改增试点行业之一的服务业属于国
家产业结构升级的重点发展行业，服务业的税收增幅一直以来比较大[9]。 
许文（2013）的研究表明，营改增对发达地区和不发达地区的影响程度和影
响情况是不同的。在发达地区，营改增会在短时期内造成地方财政收入的减少，
但是由于经济较为发达，服务业发展良好，财政的补贴能力较强，从长期来看，
营改增是区域的发展动力。然而，在不发达地区，从长期来看，财政的负担能力
和区域的发展情况也无法弥补营改增对该地区财政收入的减少，因此会对地方财
政造成巨大压力[10]。 
韩玉竹和李文（2014）指出了营改增对区域财政造成的正面影响和负面影响，
并着重强调了地方应对营改增税制改革进行何种对策。他们认为，地方税务部门
要加强税收宣传和征管工作，并在深入了解地方现有的产业结构的基础上对产业
结构进行稳步调整，加快推进产业改革，最后还应该适当调整地方和中央的税收
划分比例，从而在制度上保障地方的税收收入和财政收入[11]。 
范丽萍（2014）研究了营改增对我国地方财政造成的短期影响和长期影响，
认为二者是不同的，具体表现在营改增对财政收入的短期影响体现在减少地方财
政收入方面，但从长期来看会给地方财政收入带来正面影响，包括消除了重复征
税，带来结构性减税和促进地区的经济结构转型，因此我国有必要实施营改增来
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有效降低企业税负[12]。 
王淑红（2016）认为，营改增政策在推行过程中，将会造成地方财政支出明
显增加，也会给税收监管带来较大压力，因为国内大多企业都是跨行业经营的，
税率的差别使得企业在计算税费方面会采取一些避税措施，造成监管方面的困难
[13]。 
（2）营改增税制改革对地区经济发展的影响 
潘文轩（2012）在研究营改增试点地区的具体情况时，发现营改增税制改革
能有效促进地区经济的发展，加快了服务业资源在区域内的集聚，从而加强了我
国对全球资源的掌握和配置能力[14]。 
王教明（2015）针对 2015 年我国进一步扩大营改增试点范围的实际情况，
也指出了营改增对地区经济发展的积极影响，认为应该看到增值税扩围对地方经
济的有利影响，包括促进服务业发展，打通了第二产业和第三产业之间的联系等
[15]。 
鲁敏和朱媛媛（2015）以具体城市为研究对象探讨了营业税改增值税对地方
经济的影响，他们发现长春市在营改增后，近七成小规模纳税人的税负下降幅度
达到 40%左右，一般纳税人的税负则有所增加[16]。 
谢路一（2015）则研究了营改增对深圳市经济发展的影响，认为这一新的税
收政策减轻了港区流转税税负，并打通了制造业和服务业之间的增值税链条，鼓
励企业对部分服务进行外包，也推动了产业分工[17]。 
林明花（2016）认为，营改增对经济发展有积极作用，将会改变我国的经济
结构，并促使企业更加专注于主营业务的经营，加快推进制造业企业从“加工制
造”转型升级为“服务制造”。此外，服务业在营改增后将会得到显著发展，这
将加快中国企业走向国际市场的脚步，从“中国制造”转变为“中国创造”，让
中国企业在国际市场上更加具有竞争力[18]。 
（3）营改增税制改革对企业及产业的影响 
张华（2013）认为，营改增可能会制约劳动密集型企业的发展，但是需要看
到的是，其对服务业的小规模纳税人作用明显，并促进了高端服务业的发展[19]。 
杨书颖（2014）在其研究中指出，小规模纳税人在营改增后将处于不利地位，
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这是由于小规模纳税人在实际经营中无法自行开具增值税专用发票、因而无法抵
扣进项税额，对一般纳税人的吸引将更小，在一定程度上，这降低了小规模纳税
人的需求[20]。 
（4）对地方税体系的研究 
崔志坤，王振宇和常彬斌（2014）认为，在营改增全面推行之后，要全面合
理地构建地方税体系，就应进行相关地方税收法律法规的建设，并且对现有的税
收体制中的一些不合理现象进行修正和改进[21]。 
程瑶和郭欣（2015）指出了我国当前地方税体制中存在的问题，包括区域政
府的财力不能匹配其事权，区域的税收管理部门职权较小，地方税收收入并未在
地方财政收入方面占据主要地位等，同时对地方税体系的建设提出了一些建议，
包括合理配置中央与地方财政的税权，以理论为基础结合实际对地方税的税种结
构进行有效调整，使用补充税种（例如资源税）等[22]。 
郭欣和闫慧慧（2015）则将国际上的地方税体系模式与国内的进行对比研究，
认为地方政府可以学习国际的先进经验，如通过法律明确各级政府间的税权划分，
并在法律中规定中央政府的作用和地位，同时还可以设置合理、层次分明的税种
[23]。 
根据国内研究来看，营改增的相关研究较多，但理论研究多，实际案例分析
少，行业研究多，整体性的对政府税收收入的研究少。鉴于此，本文将针对营改
增以来，以区级财政收入增减变化为切入点来展开分析研究。 
1.3 研究方法和创新之处 
（1）研究方法 
本论文的研究方法包括文献分析法、实证分析法、数据对比分析法和归纳法。
首先通过大量阅读国外国内已有的文献及专著，研究营改增的经济及税收理论基
础，并探究在我国当前环境下营改增的必要性，从而确定本文的行文思路。 
接着，通过已有的宁波大榭开发区的税收资料，通过对大量的数据进行收集
分析处理，并且将营改增之后的情况与之前的情况进行对比，研究营改增对大榭
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开发区的财政收入和地方经济带来的影响。 
最后，通过分析总结大榭开发区营改增出现的问题和不足，并针对这些问题
和不足提出相应的对策。 
（2）论文的创新之处 
本文的创新之处在于，以大榭开发区公开的政府工作报告和数据及其他资料
为基础，较为全面地分析了营改增在大榭区的运行情况，并客观地评价了大榭区
营改增工作取得的成绩和待解决问题。论文分析的问题具有较强的地域性和实效
性，对营改增在全国的全面推行可能具有一定的借鉴意义。 
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